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A - NCIC qualifying mark 
Ji - NW Regional qualifying mark 
!;. - NAIA National qualifying mark 
( ••• } - Personal Record 
MEETS 
a-1131/98 Idaho Indoor, Moscow 
b-2114/98 L&C All-Comers (indoor events) 
c--2121198 GFU All-Comers 
d-2128/98 NCIC Quad @ GFU 
e--315-6/98 Chico Multi's 
f-3n/98 Linfield Icebreaker 
g-3114198 NCIC 5-Way@ LC 
h-3121/98 Easter Relays @ Santa Bar[lara 
i-3/28-29198 Stanford Inv. 
j-414/98 Willamette Open 
k-4111198 Whitworth Quad 
1-4113-14/98 NCIC Multi's@ PLU 
m-4117198 GFU Distance Carnival 
n-4118/98 Carnival All-Comers 
o-4125/98 GFU Open 
p-511-2198 NCIC Championhips@ Linfield 
q-519198 NW Regiional @ WOU 
r-5/21-23/98 NAIA Nationals @ Tulsa, OK 
A B C 




(6-6) Matt Reynolds (2) 
(6-6) Scott Edinger (3) 
(6-4) LeRoy Lee (1) 


























(5-4.25) Ty Taylor (2) 
C12-10.75 I 14-1.75115-7) 
(13-7.25)David Parker (3) 
(14-1) Justin Brock (1) 
(11-6) · Aaron Routon (2) 
12-00 (12-1.5) J. J. Arthur (2) 
(11-7.75) Scott Edinger (4) 
(10-6) LeRoy Lee (1) 
(9-6) Ty Taylor (2) 
(21-2.5121-7.75123-8) 
(22-IO.S)Andrew Stave (4) 
(22-9.75) David Parker (3) 
(20-5) Tyler Gassaway (1) 
(18-8.75) Brennan Koch (2) 
David Lovejoy (2) 
(19-6) Matt Reynolds (2) 
(19-4.75) Scott Edinger (3) 
(18-9.5) LeRoy Lee (1) 
(17-11) J. J. Arthur (2) 
(17-3.75) Ty Taylor (2) 
(40-11.5144-0 147-6) 
(46-6) Andrew Stave (4) 
(42-1.5 Brennan Koch (2) 
(45-4.5) David Parker (3) 
(41-1) LeRoy Lee (1) 
(38-3.5) J. J. Arthur (2) 
(43-6.5 I 46-9 151-81 
( 4 7-1 0) Ian Strauss (2) 
(39- ) Shane Bentley (1) 
(42-6) Jeff Votaw (2) 
(38-1.25) Ty Taylor (2) 
(36-4.75)David Parker (3) 
(33-8) Scott Edinger (3) 
(134-4/137 -0 1159-6) 
(138-7) Ian Strauss (2) 
(118 ) Shane Bentley (1) 
(134-6) Jeff Votaw (2) 
(111-5) Ty Taylor (2) 






















92-11 ( 92-11) Ian Strauss k 
74-11 ( 74-11) Shane Bentley k 
( 93-1) Jeff Votaw (2) 
JAVELIN f172-1 I 180-51192-Q) 
196-01 (168-ll)Ty Taylor (2) k 
163-07 (125-6) Ryan Mebust (2) k 
(155-7) David Parker (2) 




































































--· ·--·--- ---.- ····-··· ,...,-, .-....... , 
01.64/11.04 I 10.71) 
(11.24) Josh Howery ( 4) 
(11.54) Tyler Gassaway (1) 
(11.24) David Parker (3) 
(11.59) Jim Haley (3) 
(11.72) BeauWest (1) 
(12.39) J. J. Arthur (2) 
(12.18) Brennan Koch (2) 
(12.30) Andrew Stave (4) 
(12.81) Jeff Votaw (3) 
(12.97) Ian Strauss (2) 
(11.04) Eric Costa (1) 
(1U4) Luke Ankeny (3) 
(11.70) David Lovejoy (2) 
(11.95) Scott Edinger (3) 
(23.24122.44121.60) 
(22.54) Eric Costa (1) 
(23.09) David Parker (3) 
(23.34) Jim Haley (3) 
(23.24) Josh Howery (4) 
(23.44) Tyler Gassaway (1) 
(23.54) Beau West (1) 
(23.34) David Lovejoy (2) 
(24.80) Justin Brock (1) 
(25.04) LeRoy Lee· (1) 
(25.68) J. J. Arthur (2) 
(26.24) Aaron Routon (2) 
(22.94) Luke Ankeny (3) 
(52.24149.64147.94) 
(49.76) Jim Haley (3) 
(50.53) Josh Howery (4) 
(51.07) Eric Costa (1) 
(52.05) Scott Edinger (3) 
(52.04) Luke Ankeny (3) 
(52.64) Tyler Gassaway (1) 
(53.14) Beau West (1) 
(52.24) David Lovejoy (2) 
(51.14) LeRoy Lee (1) 
Mike Dahl (1) · 
(49.76) David Parker (3) 
(50.84) Phil Autrey ( 4) 
(53.14) Dave Nichols (1) 
C1 :59.7411 :56.04/1 :51.94) 
(1 :58.88) John Manta1as (2) 
(2:00.77) Dave Nichols (1) 
(2:00.59) Brandon Workman (2) 
(1:55.04) Phil Autrey (4) 
(1 :59.34) Scott Edinger (3) 
(2:01.09) David Parker (3) 
(2:00.19) Bryan Thompson (2) 
(2:06.00) Nick Petersen (1) 
(1:59.84i) Jim Haley (3) 
(2:04.54) Josh Howery (4) 
(2:09.47) Jason Baugh (1) 
(2:10.00) Daron Hernandez (2) 
(2:1 0.24) Scott Oswald (2) 
(2:20.48) Luke Ankeny (3) 
(2:05.20) Eric Thompson (3) 
(4:10.5414:00.2413:53.54) 
(4:06.21) Brandon Workman (2) p 
(4:09.41) Eric Thompson (3) 
(4:20.00) Dave Nichols (1) 
( 4:06.28) Bryan Thompson (2) 
(4:07.03) John Manta1as (2) 
(4:20.84) Daron Hernandez (2) 
(4:11.54) Phil Autrey (4) 
(4:24.24) Scott Oswald (2) 
(4:35.00) Nick Petersen (1) 
Jason Baugh (1) 
( 4:06. ) Lafe Paulson (1) 
(4:21.57) David Parker (3) 
(not contested) 
(8:58.28) Brandon Workman (2) 
Bryan Thompson (2) 
(9:15.32) John Mantalas (3) 
(9:43.82 Daron Hernandez (2) 
(9:57.24) Scott Oswald (2) 
Jason Baugh (1) 
(8:51.00) Lafe Paulson (1) 



































































{15:32.62) Brandon Workman (2) f 
(15:33.61) Bryan Thompson (2) f 
(16:10.84) John Mantalas (2) g 
(16:39.95) Daron Hernandez (2) n 
(16:32.42) Jason Baugh (1) i 
(17:22.04) Scott Oswald (2) n 
(16:12.14) Eric Thompson (3) 
(16:30-xc) Lafe Paulson (1) 
1!!k (33:40.44133:30.24/31 :35.00) 
36:57.04 (36:57 .04) Scott Oswald (2) f 
11Om HURDLES (16.44115.64/14. 70) 
15.35 (15.02) David Parker (3) p 
(16. 77) Scott Edinger (3) 
400m HURDLES (58.44156.04153.24) 
53.25 (52.30) David Parker (3) q 
53.62 (54.54) Scott Edinger (3) o 
57.45 (61.41) LeRoy Lee (1) h 
3000m STPU1 0:06.1419:42.2419:21.00) 
9:18.35 (9:31.74) Brandon Workman (2) q 
9:26.20 (9:38.22) Brian Thompson (2) q 
10:22.04 (10:08.24) Eric Thompson (3) d 


















(none I none I 41.85) 
Howery, Ankeny, Parker, Costa 
Howery, Ankeny, Parker, Costa 
West, Gassaway, Parker, Howery 
Lovejoy, Gassaway, West, Lee 





Howery, Haley, Gassaway, Parker q 
Gassaway, Haley, Edinger, Parker p 
Gassaway, Haley, Edinger, Parker h 
Howery, Haley, Costa, Parker d 
Howery, Haley, Edinger, Parker k 
Howery, Haley, Gassaway, Edinger i 
Howery. Haley, Gassaway, Edinger o 
Costa, Haley, Edinger, Parker a 
Howery, Costa, Edinger, Haley f 
Hal;ey, Gassaway, Autrey, Edinger g 
Ankeny, Edinger, Gassaway, Autrey d 
~.sJ.>Ll.TS. 
49.0 (49.3-LO) Howery 
50.6 (50.6-LO) Haley 
50.9 (50.9-LO) Ankeny 
50.9 (525-LO) Gassaway 
51.6 (51.6-LO) Costa 
53.4 (53.4-LO) Koch 
53.7 (53.7-LO)Lee 




































































































4 x 800 (none I none 17:45.00) 
Autrey, Workman, Manta!as, Edinger q 
Mantalas, Autrey, Nichols, Edinger j 
Manta!as, Autrey, Nichols, Edinger n 
1:56.1 Edinger 










GFU T/F 1998 SEASON'S BESTS (WOMt:.NJ cs-u-9a> 
A.- NCIC qualifying mark 
)l- NW Regional qualifying mark 
g - NAIA National qualifying mark 
(.-) - Personal Record 
~ 
a. 1131/98 Idaho Indoor, Moscow 
b. 2114/98 L&C All-Comers (mdoor events) 
c. 2121/98 GFU All-Comers 
d. 2128/98 NCIC Quad @ GFU 
e. 315-6/98 Chico Multi's 
f. 3nt98 Linfield Icebreaker 
g. 3114198 NCIC 5-Way @ LC 
h. 3/21/98 Easter Relays @ Santa Barbara 
. hl. 3/21/98 Oregon Preview @ Eugene 
i. 3/28-29/98 Stanford Inv. 
j. 414198Wi11amette Open 
k. 4/11/98 Whitworth Quad 
L 4/13-14198 NCIC Multi's@ Linfield 
m. 4117/98 GFU Distance Carnival 
n. 4118/98 Carnival All-Comers 
o. 4/25/98 GFU Open 
p. 511-2/98 NCICChampionhips@ Linfield 
q. 5/9/98 NW Regiional @ WOU 
r. 5117/98 Adidas Classic@ LC 








A B C 
(4-9.75 I 5-3 I 5-6> 
(5-10) Nancy Rismiller (4) 
(5-6) Rachel Powell (2) 
(5-3) Amy Forbes (1) 
(5-1.75) Karrie Kiester (2) 
ITQP 12 I I 9-6.25) 
(10-9.5) Heather Hunt (1) 
( 7-6) Jamie McElwain (1) 
( 6-0) Amy Forbes (1) 






17-02.25 (16-7) Kara Erickson (3) p 
16-09.50 (16-9) Jocelyn Kennedy (2) p 
16-05.25 (17-2) Sharla Rhoades (3) g 
14-10.25 (15-8.25) Ramie Boyd (1) o 
(14-11.75) Amy Forbes (1) 
(14-9.75)Kerrie Kiester (2) 
1'J. (33-4.5 I 34-9.25 I 37 -3) 
36-01.75 (37-4.75)Jocelyn Kennedy (2) q 
35-09.25 (37-6.25)Sharla Rhoades (3) c 
35-04.50 (35-10) Kara Erickson (3) q 
32-11 (32-9 .5) 
Amy Forbes (1) o 
31-01 (32-4) Ramie Boyd (1) o 
&lQI (35-1.75 I 38-4 I 43-6) 
37-10.75 (39-4) Sarah Norum (1) p 
34-05.75 (35-10) Trisha Rathka (1) o 
33-00.s (33-·ll.S)llse Friberg (1) b 
30-08 (30-08) Sharon Barnett (2) n 
(21-11.5) Karrie Kiester (2) 
DISCUS (111-0 I 124-0 I 138-0) 
125-01 (126-2) Sarah Norum (1) 
99-08 (98-0) Trisha Rathka (1) 
93-09 (96-6) Ilse Friberg (1) 
83-7 (91-4) Jennifer Adams (1) 





97-11.5 (71-7) Jennifer Adams (1) f 
94-05 (67-8.75) Trisha Rathka (1) o 
67-8.75 (74-1.75) Sarah Norum (1) k 
(98-7) Jenny Bonnell (2) 
JAVELIN (109-41124-81135-0l 
114-11 (101-6) Marina Kielpinski (1) p 
100-1 (110-2) Trisha Rathka (1) g 
92-1 (99-9) Rachel Powell (2) k 
82-7 (82-7) Jocelyn Kennedy (2) n 



































(12.56) Kristin Chaney (4) 
(12.61) Olivia Fromdahl (1) 
(13 .16) Sharla Rhoades (3) 
(13.14) Kara Erickson (3) 
(13.24) Stefani Shindler (1) 
(14.40) Jocelyn Kennedy (2) 
(14.15) Ramie Boyd (1) 
(1255) Sharon Barnett (2) 
(Z7.14 I 26.54/24.94\ 
(26.11) Kristin Chaney ( 4) 
(26.14) Sharon Barnett (2) 
(27.64) Sharla Rhoades (3) 
(27.75) Kara Erickson (3) 
(2654) Olivia Fromdahl (1) 
(29,09) Stefani Shindler (1) 
(2956) Jocelyn Kennedy (2) 
(28.40) Karrie Kiester (2) 
( 63.54 I 61.14 I 56.84l 
(58.34) Nancy Rissmiller ( 4) 
(57.70) Kristin Chaney (4) 
(68.04) Heather Hunt (1) 
(58. ) Barb Leyland (1) 
(63.54) Rachel Powell (2) 
(2:24.94/2:20.54 I 2:16.00) 
(2:13.74) Nancy Rissmiller (4) 
(2:21.20) Heather Peterson (2) 
(2:23.24) Jamie McElwain (1) 
(2: 19 .89) Rima Butler ( 4) 
(2:30. 77) Karrie Kiester (2) 
(2:25.74) Kristin Chaney (4) 
(2:31.39) Marisa Merritt (1) 
(2:33.24) Melody McCart (2) 
(5:00.14/ 4:53.24/ 4:42.24) 
(4:52.63) Rima Butler (4) 
(5:18.24) Jamie McElwain (1) 
(5 :08.03) Marisa Merritt (1) 
(5 :04.84) Heather Peterson (2) 
(5:10.74) Melody McCart (2) 
3000 fl 0:54.34 I 10:40.24 f 10:20.241 
10:58.49 (10:47.54) Rima: Butler (4) 
11:02.20 (11:09.44) Marisa Merritt (1) 
11:11.80 (11:11.80) Jamie McElwain (1) 
11:17.60 (11:28.37) Melody McCart (2) 
(11:30.10) Heather Peterson (2) 
5000 (20:06.94/19:00.24/17:50.24) 
19:18.11 (19:51.38) Marisa Merritt (1) 
19:59.24 (19:59.24) Melody McCart (2) 
20:11.78 (20:11.78) Jamie McElwain (1) 
1!!k {44:02.84142:00.24138:10.00) 
40:29.14 (40:29.14) Melody McCart (2) 
HEPT ATHLQN (nonelnone/4000) 





































100m HURDLES 07.14/16.34/14.90) 
14.90 (14.68) Sharon Barnett (2) 
15.60 (15.15) Karrie Kiester (2) 
17.64 (17.44) Demetria Anderson (1) 
(16.51) Sharla Rhoades (3) 
400m HURDLES 00.74/67.54163.441 
65.77 (65.92) Karrie Kiester (2) 
68.38 (68.38) Sharon Barnett (2) 




























(none I none /48.90) 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Erickson, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Chaney, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
ERickson, Fromdabl, Rhoades, Barnett 
Kiester, Erickson, Kennedy, Boyd 
Shindler, Erickson, Kennedy, Boyd 
Kiester, Erickson, Kennedy, Boyd 
<none f none /3:56.00) 
Rhoades, Chaney, Barnett, Rissmiller 
Rhoades, Barnett, Chaney, Rissmiller 
Rhoades, Chaney, Barnett, Rissmiller 
Chaney, Rhoades, Barnett, Rissmiller 
Chaney, Barnett, Petersen, Rissmiller 
Chaney, Peterson, Powell, Rissmiller 
Hunt, Barnett, Powell, Rhoades 
Hunt, Kiester, Powell, Peterson 
Hunt, McElwain, Erickson, Kiester 
Barnett, Chaney, Rhoades, Peterson 
Kiester, Powell, Anderson, Peterson) 
Leyland, McElwain, Kiester, Hunt) 
Kiester, Butler, Rhoades, Peterson 
4x4~PLITS 
58.6 (57.3-LO) Chaney (5&.1) 
58.8 (59.7-LO) Rhoades (59.9) 
63.2 (67.2-LO) Hunt 
63.4 Leyland 
64.9 (69.1-LO) Kiester 
65.8 (65,8-LO) Barnett 






































------------------------------------------55.8 (56.0) Rissmiller 0 
57.0 (58.1) Chaney p 
59.5 (63.4) Barnett p 
59.9 (61.3) Rhoades h 
61.4 (61.3) Peterson g 
62.5 (62.8) Kiester k 
64.0 Powell j 
64.3 (61.9) Hunt g 
64.7 (64.8) Erickson k 
65.1 (65.3) Butler d 
65.1 (62.0) McElwain g 
66.2 Anderson j 
68.5 (66.1) Merritt c 
(63.0) McCart 
4 x 800 (Done[. nruJe [9:30.00) 
9:30.14 Rissmiller, Butler, McElwain, Peterson n 
9:51.99 Butler, Merritt, McElwain, Peterson q 
~ x s ~:er,rrs 
2:19 Rissmiller n 
2:20.9 Butler q 
2:23 McElwain n 
2:25 Peterson n 




1 Godkin, Larissa (UR) 169'7" 
2 Endres, Jenna (UCSB) 166'8" 
60th EASTER RELAYS 
March 21, 1998 
Santa Barbara, California 
WOMEN'S RESULTS 
SHOT PUT 
1 Reynolds, Rebeekah (West) 43'2" 
3 Khoshkbarrie, Azar (UCSB) 123'9" 2 K.hoshkbarrie, Azar (UCSB) 39 ' 5 ~" 
A White, Becky (UR) 95 '9" 3 Godkin, Larissa (UR) 38'1" 
4 Sartoris, Lisa (West) 35'8" 
JAVELIN 5 White, Beckie (West) 32'10 %" 
Acuna, Mayra (ND) 116'11" 6 Acuna, Mayra (ND) 29 '7%" 
2 Fleming, Val (UCSB) 115'10" 
3 Tate, Mickila (UCSB) 111 '3" 4XlOOMRELAY 
Klelpinski, Marina (GFU) 107'6" .j( CD George Fox Univ (GFU) 51.11 
5 Richer, Kasey (CMS) 100'8" (Erickson, Fromdahl, Rhoades, Barnett) 
6 Sartoris, Lisa (West) 95'5" 2 CMS 53.86 
7 Reynolds, Rebeckah (West) 82 ' 3" 3 Univ ofRedlands (UR) 57.35 
8 Lovelace-Macon, L. (CMS) 67'6" 
rtJttl c/2-lOOM HURDLES (Wind +3 .6M) If LONG JUMP CD Barnett, Sharon (GFU) 14.96 
1 Brooks, Amanda (CMS) 16'3" 2 Kulikov, Tara (UCSB) 14.97 
8? Erickson, Kara (GFU) 16'1" 3 Tate, Mickila (UCSB) 15.21 Rhoudes, Sharla (GFU) 15'9 ~" ~ Kiester, Kame (GFU) 15.90 CD Kennedy, Jocelyn (GFU) 15 ' 9" 5 Powers, Kyra (CMS) 17.10 
5 Hickey, Ann (WC) 14'9 ~" 6 Lyons, Kelly (UR) 20.12 
6 Sande, Kellia (UR) 15' ~" 
7 Montgomery, Carmen (UCSB) 14' 7 ~" TRIPLE JUMP 
8 Koutropas, Vanessa (CMS) 14' 3" 1 Brooks, Amanda (CMS) 35'5 ~" g Rhoades, Sharla (GFU) 34'7 ~" THE MILE Erikson, Kara (GFU) 34'6 W' 
1 Barbour, Meg (CW) 5:09.30 C;> Kennedy, Jocelyn (GFU) 34'2 %" 2 Alexander, Eliza (UCSB) 5:09.75 Koutropas, Vanessa (CMS) 33'9" 
3 Lunt, Jessica (UCSB) 5:09.95 6 Ritter, Annika (West) 31'3 W' 
4 Buwalda, Lindsay (UCSB)5:09.96 7 Rapp, Wendy (UR) 31 '1 ~" 
5 Glynn, Autum (West) 5:15.53 8 Dumas, Ebonee (WC) 30'7" 
6 Miller, Hannah (West) 5:21.93 
7 Marshall, Julie (UCSB) 5:23.22 DISCUS 
8 Tolar, Kimber (West) 5:28.15 1 Godkin, Larissa (UR) 134'5" 
9 Hunn, Kara (UCSB) 5:28.87 2 Kailihiwa, Mary (UCSB) 131 '0" 
10 Haughton, Emily (UCSB) 5:29.34 3 Richer, Kasey (CMS) 109'0" 
11 Ferguson, Marie (UCSB) 5:44.20 4 White, Beckie (West) 97'10' 
12 Messier, Yvette (ND) 5:51.88 5 Endres, Jenna (UCSB) 97'3" 
13 Denison, Bree (UR) 5:52.98 6 Thornburg, Portia (SCC) 83'4" 
14 Lemons, Rachel (ND) 6:27.50 
15 Lantis, Sabrina (UR) 6:28.18 100 METERS (Wind +3.93M) 
1 Albano, Nicole (UCSB) 12.63 
POLE VAULT K ~~ 2 Wood, Keisha (UCSB) 12.88 CD Hunt, Heather (GFU) 1-14:)!' It_, ~ 3 King, Nikki (UCSB) 13.02 
2 Powers, Kyra (CMS) 1"6!6-'' ill-0 4 Bronner, Nicole (UCSB) 13.17 
3 Azar, Katherine (West) 9.:6" ~ - o 5 Wilson, Lakesha (CMS) 13.18 4 4 Kenworthy, Darrionn (SCC) 9J"(J' ' f?.-& (!) Fromdahl, Olivia (GFU) 13.40 
5 Wille, Christana ( ) 8-!0;' ::p..1l 7 Francisco, Jessica (ND) 13.55 
6 Hanson, Tanya (SCC) '"F6" 1-o 
4X800M RELAY 
1 UCSB '1' 9:30.06 
(Hunn, Lacquer, Pearson, Cuplis) 
r , 2 sec 9:58.17 3 UCSB '2' 10:14.01 
4 Redlands 10:35.25 
400M HURDLES 
CD Kiester, Karrie (GFU) 1:07.31 *'8 
2 Cohn, Lauren (UA) 1:12.05 
3 Indressand, Hege (UR) 1:18.04 
4 Lyons, Kelly (UR) 1:23.45 
5.000 METERS 
1 Barbara, Meg (UA) 17:57.72 
2 Bray, Heather (UCSB) 18:13.35 
3 Battles, Kristen (SBAA) 18:13.71 
4 Marsted, Melissa (SBAA) 18:23.34 
5 Bergenske, Amy (West) 18:34.40 
6 Catania, Alison (UCSB) 19:39.40 
7 Morgan, Jen (UCSB) 19:45.27 
cD Merritt, Marisa (GFU) 19:51.38 ~ A 
Q) McElwain, Jamie (GFU) 20:11.78 « ~ 
10 Weeks, Emily (UR) 20:16.07 
11 Peterson, Therysa (SCC) 20:27.21 
12 Nelson, Kristen (UCSB) 20:41.38 
13 Gooodwin, Vicki (West) 20:52.12 
14 Tokoyoda, Mariko (UR) 21:36.47 
15 Cox, Brianna (SCC) 25:39.93 
c DISTANCE MEDLEY 
UCSB 12:18.03 
(Caplis, Scaylione, Pearson, Alexander) 
2 USCB 12:36.55 
3 Westmont (West) 12:54.35 
SPRINT MEDLEY 
sec 1:52.14 
(Hansen, Buxman, Puro, Gonzalez) 
2 Notre Dame 1:58.66 
3 UCSB 'A' DQ 
IDGHJUMP 
1 Nichols, Staci (UR) 5'4" 
2 Hanson, Tanya (SCC) 5'2" 
3 Hickey, Ann (WC) 5'0" 
c~ Kiester, Karie (GFU) 4'10" Reynolds, Rebekah (West)4' 10" 
6 Barta, Ruth (WC) 4'6" 
7 Rapp, Wendy (UR) 4'6" 
4X400M RELAY 
UCSB 'A' 4:05.81 
&3, q t 
l (Kulikov, Albano, Wesbster, King) I~ tr ~ ~ George Fox Univ (GFU) 4:11.73 wJ3 -t Westmont (West) 4:14.80 (JPviV# 4 s'7-1 
4 Univ of Redlands (UR) 4:37.76 {C)fDir4 
5 UCSB 'B' DQ 
